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“哺乳纲，犬科。 足长，体瘦，尾垂于后肢之间。
吻较狗为尖；嘴也较阔。 眼斜，耳竖立不曲。 毛色随
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如果说90年代“狼”的活动范围 还 主 要是 在 儿




































（姜戎，2004）、《狼祸》（雪 漠，2004）、《狼 事》（毓 新，
2005）、《母狼的智慧》（毕淑敏，2005）、《狼界》（王族，
2007）、《狼牙尖上的温柔》（曾明了，2008）、《华美狼
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